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A Study on Soil Enrichment for Coffee Production 
at 3 Karen Tribe Villages in Northern Thailand
KATAKURA Yoshio, TANIMOTO Hisao, OSHIYAMA Masaki
Abstract
This is the 2nd survey report on supporting a young farming group of coffee 
producers in Northern Thailand, targeting soil enrichment by composting locally 
available resources and mulching fallen leaves. Such soil enrichment methods 
have been well implemented by members of a young farming group in Nongtao 
Village and then, have been disseminated to other Karen tribe villages in line with 
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1 ノンタオ村 　　9,350 1,500
2 フアイイカン村 　8,650 5,000
3 トゥンルアン村 　2,600 　800
4 メーティアン村・フアイイェン村 　3,100 　500
5 パクルアイ村・ポンロムレン村 　3,000 　－
6 ポンノイマイ村 　1,400 　－
7 フアイカオシップ村 　1,000 　－
8 フアイホイ村 　1,000 　－
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5） 片倉芳雄・谷本寿男・押山正紀  2013年　「北タイ・ノンタオ村のコーヒー栽培地
の土壌改良にかかわる基礎調査」恵泉女学園大学　『園芸文化 』No.9　pp.45-67
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